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ABSTRAK 
Sistem informasi perpustakaan merupakan suatu hal yang sangat penting 
dalam d u n ia  pe nd id ik a n ,  ka r e na  per p us t aka a n ada la h  je nd e l a  
du n ia .  D e mik ia n  ha ln ya  d e ng a n  S eko la h Da sar  k i s a r a n  
k h u s u s n y a  d i  b a g i a n  p e r p u s t a k a a n .  B a n y a k  m a s a l a h  y a n g  
t i m b u l  membutuhkan penyelesaian, karena perpustakaan harus bisa 
menyajikan informasi yang akurat dan dapat memberikan kepuasan tersendiri 
untuk para anggota dan para pengunjung. Perancangan sistem informasi 
perpustakaan pada SD Muhammadiyah Ponorogo sudah menggunakan 
ko mput e r  t e t ap i da t a ba s e  ya ng  ad a  ma s ih  t e r ba t as ,  da n  
pe nc a t a t ann ya  ma s ih  ma nu a l .   Pengolahan data memang tidak terfokus 
pada mesin hitung, tetapi akan lebih mudah mengolah suatu data dengan 
mengggunakan mesin yaitu komputer. Bertolak pada hal inilah m a k a  
p e n u l i s  m e n c o b a  m e m b u a t  s e b u a h  p r o g r a m  d e n g a n  
m e n g g u n a k a n  b a h a s a   pemrograman PHP dan Database MySQL yang 
penulis anggap lebih efisien dalam mencari i n f o r m a s i  p e r p u s t a k a a n  
S k o l a h  D a s a r  d i b a n d i n g  p e n g g u n a a n  p r o g r a m  y a n g  s u d a h  
a d a   sebelumnya.   
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